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DESCRIPCIÓ
N O 
ABSTRACT 
El propósito de esta pasantía fue optimizar las funciones ejecutivas frías y calientes 
en un grupo de 28 estudiantes de tres colegios distritales,  con el fin de mejorar su 
rendimiento académico y convivencia.   Para esto se aplicaron protocolos de 
evaluación diagnostica pre y post  de función ejecutiva y  teoría de la mente  y  se 
implementaron dos programas de entrenamiento, uno  psicoeducativo y  otro de  
habilidades cognitivas Los resultados obtenidos señalan que por medio de la 
estimulación cognitiva que recibieron los participantes, hubo un incremento 
significativo en cuanto a: mejoría en el control inhibitorio de respuestas automáticas, 
razonamiento verbal y abstracto,  memoria de trabajo y en la atención ejecutiva y a 
su vez mejor capacidad para enfrentarse a situaciones novedosas y generar 
estrategias que estén acordes a éstas; así mismo se evidenció un aumento en las 
habilidades necesarias para desenvolverse de mejor manera en las interacciones 
sociales.  
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Funciones ejecutivas frías y calientes. 
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OBJETIVO 
GENERAL 
 
 
Optimizar las Funciones Ejecutivas (frías y calientes) en 28 niños de tres colegios 
distritales de la ciudad de Bogotá, por medio de dos programas de entrenamiento con 
el fin de mejorar su rendimiento académico y convivencia 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICO
S 
1. Implementar herramientas de apoyo en el aula  para el manejo de estudiantes con 
bajo desempeño académico o pobre regulación comportamental. 
2. Establecer espacios en el aula que favorezcan la expresión emocional y 
comportamental de los estudiantes con dificultades. 
3. Describir y caracterizar el desempeño de tareas de función ejecutiva en 28 niños 
de tres colegios distritales de la cuidad de Bogotá. 
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RESUMEN 
GENERAL 
Las funciones ejecutivas son habilidades propias del ser humano que ayudan a 
realizar diferentes tareas y a enfrentarse a diversas situaciones de la vida cotidiana.    
  
Conociendo la importancia de las funciones ejecutivas en la vida de los seres 
humanos en el establecimiento de metas, su planeación, anticipación,  ejecución y 
alcance; se hace  indispensable saber más acerca de ellas y principalmente de su 
potencialización  en los niños y las niñas de edad escolar, para que de esta manera 
su rendimiento académico y convivencia sean los óptimos de acuerdo a su desarrollo 
y puedan responder adecuadamente a los requerimientos del aula de clases, pues es 
en estos espacios donde continuamente se evidencian dificultades de tipo cognitivo 
(poca capacidad para interiorizar los conceptos), comportamental (dificultad en el 
seguimiento de instrucciones) y emocional (poca motivación para el aprendizaje), que 
en ocasiones no se sabe cómo manejar o simplemente se le da mayor relevancia a lo 
cognitivo desconociendo que el componente emocional juega un papel primordial en 
todas las áreas de la preparación académica. (Blair & Diamond, 2008; DuckworthY 
Seligman, 2005; Entwisle, Alexander, y Olson, 2005; McClelland et al., 2006) citados 
por Nayfeld I., Fuccillo  J., Greenfield Daryl B. (2013). 
  
Partiendo de la Teoría de la Complejidad Cognitiva y Control de Zelazo (1998) la cual 
diferencia las funciones ejecutivas en frías y calientes y propone que el equilibrio 
entre estos  componentes da a las personas la capacidad de regular su 
comportamiento, y de acuerdo a  la identificación que se le atribuye a las funciones 
ejecutivas como un componente importante para que se dé el desarrollo exitoso de 
niños y adolescentes  (Diamond & Lee, 2011) citado por Flores et al (2014), y  a las 
concepciones que se tienen acerca de la relación entre las funciones ejecutivas y el 
aprendizaje en los niños de bajos ingresos (Espy et al., 2004; Farah et al, 2006; 
Noble et al., 2007) citados por Nayfeld I., Fuccillo J., Greenfield Daryl B.(2013);  se 
buscó a través del desarrollo de la pasantía optimizar las funciones ejecutivas frías y 
calientes de 28 niños y niñas en edades comprendidas entre los 6 y 11 años,  por 
medio de dos programas de entrenamiento en el aula de clases:  Desarrollo de las 
habilidades cognitivas (DHAC) y Capacidades y competencias para la vida (CCPV),  
generando mayor control cognitivo de las respuestas impulsivas y emocionales,   un 
procesamiento cognitivo más  selectivo,  aumento en  su capacidad para mantener y 
manipular información  buscando mejores y mayores alternativas, hipótesis y 
estrategias con las cuales podrá enfrentarse no sólo a su vida académica sino 
también a su vida cotidiana. Flores et al (2014). 
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CONCLUSIO
NES. 
 El trabajar  con los niños  que presentan   bajo rendimiento académico o  con 
dificultades comportamentales en un espacio no académico nos   permitió  conocer  
en  detalle  sus problemáticas y  establecer   conexiones  emocionales con ellos, lo 
cual fue una estrategia que permitió lograr avances a nivel cognitivo  y social. 
 
Para los niños es positivo sentirse reconocidos   y aceptados para realizar  una 
actividad y no solo rotulado  como se hace en ocasiones, el sentirse integrado a un 
grupo que lo acepta y lo integra en el trabajo fortalece el vínculo con su pares y 
potencia procesos académicos y psicosociales. 
 
Trabajar funciones ejecutivas frías y funciones ejecutivas calientes durante el 
proceso de intervención,  nos permitió evidenciar un efecto positivo para el desarrollo 
neuropsicológico de los niños, puesto que mejoro en gran medida sus procesos 
cognitivos y comportamentales evidenciados en su capacidad de generar estrategias 
en la resolución de problemas, y fortalecer el control inhibitorio de respuestas 
automáticas. 
 
Como docentes nos encontramos ante el gran reto de fomentar el desarrollo de las 
funciones ejecutivas frías y calientes y su adquisición dentro del aula, a través de los 
aprendizajes y el desarrollo de las actividades escolares en el día a día. Asumir este 
reto no es tarea fácil y debe considerarse como una competencia tanto del colegio 
como de  la familia.    Así mismo es necesario que los docentes profundicen acerca 
de  las vías de potenciación y desarrollo de las funciones ejecutivas en cada etapa de 
la educación primaria. 
 
Es necesario que en el sistema educativo se tengan en cuenta estas variables para 
garantizar el desarrollo integral de cada uno de los niños y niñas. 
 
 El que las  profesoras hayan hecho la evaluación de los perfiles de síntomas 
frontales y que ellas mismas tuvieran la certeza que el estudiante estaba en un 
proceso de potenciación de funciones ejecutivas,  cambió la forma de evaluar la 
conducta de estos niños y generó menos refuerzo negativo y una respuesta 
emocional un poco más de contención permitiendo que las respuestas de los niños 
mejoraran. 
 
Se evidencio que el simple desarrollo no explica los cambios, pues en las pruebas se 
tuvo en cuenta la puntuación escalar corregida por edad, lo cual demuestra que el 
entrenamiento que se hizo con los dos programas potencio el manejo de estrategias 
y la solución de problemas en los niños. 
 
 El entrenamiento de las funciones ejecutivas por medio de las Competencias y 
Capacidades Para la Vida, permitió generar conductas en los niños orientadas a la 
motivación, el reconocimiento personal de forma positiva, mayor disposición en la 
realización de las actividades académicas los cuales son aspectos muy importantes 
que contribuyen al mejoramiento académico y convivencial de los niños. 
La práctica de las funciones ejecutivas no solo se refleja en aspectos cognitivos sino 
también en aspectos sociales y emocionales, por ello es  importante que la 
evaluación e intervención no se de forma aislada entre las funciones frías y  
calientes, si no por el contrario de forma conjunta para que se puedan lograr mejores 
resultados. (T. Garcia, C. Rodríguez, P. González-Castro et al. 2014) 
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